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 KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang 
Hyang Widhi Wasa  karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan 
proyek  penciptaan Transformasi Jejahitan Dalam Karya Seni Lukis Kontemporer bisa 
diselesaikan dengan baik. 
 Program penciptaan dana DIPA ISI Denpasar tahun 2009 bermanfaat 
bagi pengembangan seniman penciptaan, apresiasi masyarakat dan terhadap seni itu 
sendiri. 
 Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih kepada 
semua pihak terutama LP2M ISI Denpasar atas segala bantuannya.  
Mudahan –mudahan hibah penciptaan kedepannya bisa  lebih banyak dari tauhn-tahun 
sebelumnya dan lebih berkwalitas baik dari segi karya maupun dari segi material.  
 
 
 
      Denpasar, 2 Desember 2009 
        Pencipta 
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 RINGKASAN 
 Laporan hibah penciptaan Transformasi Jejahitan Dalam Karya Seni 
Lukis Kontemporer yang dibiaya dana DIPA ISI Denpasar terdiri dari enam bab. Pada 
setiap bab diuraikan berbagai masalah, proses penciptaan dan materi terkait sebagai 
berikut; 
 Bab I Pendahuluan berisi latar belakang Transformasi Jejahitan Dalam 
Karya Seni Lukis Kontemporer peting untuk melestarikan budaya tradisi Bali di masa 
depan. Tujuan penciptaan untuk pencarian konsep-konsep baru. Manfaat yang 
diharapkan SDM Yang tangguh, Profesional dan kreatif, inovatif serta mampu 
bersaing di dunia global. 
 Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pentingnya seni tradisi, sejarah 
munculnya seni kontemporer, seni lukis modern dan post modern. Karya seni radikal 
seperti Pop Art, Neo Dada edan tentang wajah seni yang semakin dikenal sebagai 
pluralisme. 
 Bab III Tujuan dan Manfaat Penciptaan, mencakup tujuan merancang 
sebuah proses penciptaan yang sistematis, yang dapat meningkatkan kreativitas dan 
inovasi serta meningkatkan apresiasi masyarakat. Manfaat karya ciptaan baru, karya 
originalitas tinggi dan terwujud SDM tangguh dan profesional.  
 Bab IV Metode Penciptaan berisi tentang tahapan penjajagan dan 
persiapan fisik dan mental. Tahap proses studi penting untuk pencarian konsep -konsep 
Jejahitan yang dapat diterapkan untuk seni luks masa depan. Tahap pembentukan dan 
tahap penyelesaian. 
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 Bab V Hasil dan Ulasan Karya berisi tentang hasil dan ulasan karya yang 
tercipta. Isinya, dekorasi dan ekspresi serta karakter dari karya yang tercipta.  
 Bab VI Kesimpulan dan saran berisi tentang cara penciptaan , pesan -
pesan dan mencari model original lewat studi dengan banyak mencoba. Saran tentang 
sistem penciptaan yang lebih efisien, sosialisasi dan manfaat penting program  
penciptaan untuk SDM tangguh dan profesional.  
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